



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図4 ソルルウイット〈盛岡 (WtILDrt附答)) (1971年)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 4 
497 
ーι.
ノ、
美
制:f
耳
川
川
ZUH 
究
。
号
。
四
砂
利
、
砂
な
ど
を
直
接
床
面
に
置
い
た
り
、
ま
た
床
面
を
投
損
汚
染
す
る
よ
う
な
素
材
を
使
用
し
た
作
品
天
井
よ
り
直
接
つ
り
下
げ
る
作
品
(μ)
「
公
立
博
筒
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準
」
(
平
成
一
冗
年
六
月
)
に
お
い
て
、
F
記
の
よ
う
に
明
確
に
第
一
次
資
料
(
実
物
)
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
(
下
級
は
常
者
に
よ
る
)。
(資
料
)
第
三
条
博
物
館
は
、
実
物
又
は
現
象
に
関
す
る
資
料
(
以
下
「
一
次
資
料
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
、
当
該
資
料
に
関
す
る
学
問
分
野
、
地
域
に
お
け
る
当
該
資
料
の
所
伝
状
況
放
び
当
該
資
料
の
展
示
上
の
効
果
を
考
慮
し
て
、
必
要
な
数
を
収
集
し
、
保
管
(育
成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
し
、
及
、
び
展
示
す
る
も
の
と
す
る
。
2
博
物
館
は
、
実
物
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
収
集
若
し
く
は
保
符
が
困
難
な
場
合
、
そ
の
展
示
の
た
め
に
教
育
的
配
慮
が
必
婆
な
場
合
又
は
そ
の
館
外
貸
出
し
が
困
難
な
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
実
物
資
料
に
係
る
模
型
、
模
造
、
絞
写
又
は
抜
製
の
資
料
を
収
集
又
は
製
作
す
る
も
の
と
す
る
。
3
博
物
館
は
、
一
次
資
料
の
ほ
か
、
一
次
資
料
に
関
す
る
図
書
、
文
献
、
調
査
資
料
そ
の
他
必
要
な
資
料
(
以
下
「
二
次
資
料
」
と
い
う
。
)
を
収
集
し
、
保
包
す
る
も
の
と
す
る
。
4
博
物
館
は
、
一
次
資
料
の
所
在
等
の
初
交
研
究
を
行
い
、
そ
の
収
集
及
び
保
竹
(現
地
保
存
を
含
む
。
)
に
努
め
る
と
と
も
に
、
資
料
の
補
修
及
び
更
新
、
新
し
い
模
型
の
製
作
等
に
よ
り
所
蔵
資
料
の
整
備
及
び
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
(ロ)
O
E
R
E
-少
d
d
へ
の
g
R
2
2
0コ
ミ
玄
O牛
肉ヨ
〉
『同
ョ
宇
品
交
円
、
一
手
h
q
R
へ
む
ミ
ミ
ミ
ミ
ペ
ミ
ミ
3
L
Z
一
P
DnRι
5
加的
C
T
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円
相
2
2
z
o
コ
o
r
z
ヨ
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n
2
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-N
YAミ
一甲山va(〉
ヨ
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2
含
ヨ
-
-HO
Z
コ
含
Z
O
コ
F
2
7向
の
0
2師向
「〈吉
。
コ
ロ
「
7
A
E
2
3
〉
F
-
3
仇
)
毛
司
1
-MU
F
--3
円
SE
E
S
E
同T
n
p
o」向円
円J
ミ
ミ
3
h
再
建
志
。
=
え
(
〉
ヨ
M門市三
E
d
h
p
E
d込
山門5コ
-6
こ
Z
A
。
コ師向
『〈P
Z
2
0
司
室。色町
『コ
〉『門
担コ仏門
7m
Z
2
Z
『
一
泊三師
一コ
包
E
R
h
o
円
の
E
一
E
E一工
2
5
加
P
3
一
次
V
)
司
王
l
-u
(日
)
的
。
一
z
d
p
f
d
z
∞E
Z
目
。コハ
U0
2n8
5
一
〉
2
J
与
えF
ミ
ミ
ョ
。
(3
5
)
宅
弓
l
g
・
-ロ
n
O
R
毛
円
E一
白『同
門r
n
E
2
2
2
2
n
ヨ
-2
7
内
ヨ
0
2
5
d
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5
2
g
胃
2
0
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2
5
『r
・
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S
E
E
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白
noコR
-uE
乙
町
05
4
0
ご
2
・
x
ヨ
g
コ
2
72
と
一
o
r
r
n
勺
一E
5
5
明日
コ門一
円一nn
-ω
5
=
M
ミ
内
ヨ
勾牛
肉
『
向『ぴ
吊
r
P
E
E
d
a
円一戸市
宮
内
nc【
5
Mgω
司令
P
E
ng
q
弘明
記『
-
d
dm-且
g
r
mg
ヨ
gω
ヨ
日nr
z
m
円r
E
ヨ
ω
7
2
5
合
同町円
w
(は
)
メ
デ
ィ
ア
ア
l
ト
保
存
に
附
す
る
問
題
と
、
マ
ー
ク
ナ
ピ
エ
の
作
品
(
r
Z
1
2
2
2
a
-
mZ開
肘
E
dr
a
ヨ
-o
ミ
コnS
回出¥)
の
詳
細
は
、
山
岡
市
高
0
5・
丙
三
一
向
n
z
a
Z
2
・
玄
丘
一
ω〉2・
」E肺門
t
r
〉
=ヨ
7
5
m
何
一的
P
0
2
ぞ
[区南
町弓
コ司
J
P
F円
g
h
hF
之
内
主
宅
忠
一。
一
参
照
。
(日
)
こ
こ
で
は
美
術
史
、
そ
し
て
美
術
館
の
「
モ
ノ
の
見
方
」
の
慣
例
に
し
た
が
い
「
制
作
年
」
を
5 6 
-'-
ノ、
作
品
の
あ
と
に
明
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
品
の
場
合
、
そ
の
年
表
記
の
意
味
は
他
の
伝
統
的
な
芸
術
作
品
の
場
合
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
(
凶
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↓
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5
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498 
本
稿
は
、
ニ
O
O九
年
八
月
に
実
施
し
た
ロ
ン
ド
ン
と
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
へ
の
調
査
旅
行
に
お
け
る
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
関
係
資
料
の
収
集
が
基
本
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
「テ
l
ト
|
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
ウ
ィ
ズ
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
に
関
し
て
は
、
テ
l
卜
・
プ
リ
テ
ン
の
彫
刻
部
長
兼
コ
ン
サ
ヴ
ア
タ
で
あ
る
デ
レ
ク
プ
レ
ン
氏
と
彫
刻
郎
コ
ン
サ
ヴ
ア
タ
の
ジ
ヤ
ネ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ム
リ
氏
、
そ
し
て
イ
ン
カ
と
I
C
N
の
組
織
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
は
、
イ
ン
カ
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
の
カ
レ
ン
・
テ
・
プ
ラ
ク
u
パ
ル
ド
ッ
ク
氏
、
I
C
N
国
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
エ
ヴ
ァ
ト
・
ロ
ッ
ド
リ
ゴ
博
士
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
忙
を
極
め
る
業
務
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
機
関
の
案
内
な
と
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
彼
ら
の
親
切
と
究
大
さ
に
敬
立
を
表
し
、
感
謝
を
山
仰
げ
た
い
。
(も
り
し
た
ま
さ
あ
き
・
企
画
情
報
部
客
員
研
究
員
)
